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SALINAN 
 LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 92 TAHUN 2013 
   TENTANG  
      PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN  
PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN  
TAHUN ANGGARAN 2013 
   
         ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
 (Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Per Lokasi Tahun 2013   
 Menurut Program dan Kegiatan)  
         
       
                                      ket: dalam ribuan rupiah  
 
No.  
Fungsi, Sub Fungsi, Program, Satuan Kerja, dan Kegiatan     Anggaran 
Tahun 2013  
Kode   Provinsi/Kabupaten/Kota 
 
(1)  
(2)   (3)  (4)  
  
    
        
  
    
  
 
Provinsi   
    
1     
020010   
 
Provinsi : Jawa Barat 31.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 020010 02   Program Pelestarian Budaya 
                      
31.000.000  
        
5182.008 
    
Cagar Budaya yang 
Direvitalisasi 
                      
31.000.000  
                  
    
2     
045163   
 
Provinsi : Yogyakarta 15.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 045163 04   Program Pelestarian Budaya 
                      
15.000.000  
        
5182.006 
    
Museum Yang Dibangun 
                      
15.000.000  
                  
    
3     
070024   
 
Provinsi : Sumatera Utara 3.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 070024 07   Program Pelestarian Budaya 
                        
3.000.000  
        5182.016     Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
                        
3.000.000 
  
                  
5 
 
    
4     
120048   
 
Provinsi : Lampung 2.500.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 130031 12   Program Pelestarian Budaya 
                        
2.500.000  
        
5182.016 
    
Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
                        
2.500.000  
                  
    
5     
130031   
 
Provinsi : Kalimantan 
Barat 
2.500.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 130031 13   Program Pelestarian Budaya 
                        
2.500.000  
        
5182.016 
    
Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
                        
2.500.000  
                  
    
6     
225132   
 
Provinsi : Bali 2.500.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 225132 22   Program Pelestarian Budaya 
                        
2.500.000  
        
5182.016 
    
Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
                        
2.500.000  
                  
    
7     
250055   
 
Provinsi : Papua 5.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 250055 25   Program Pelestarian Budaya 
                        
5.000.000  
        
5182.006 
    
Museum yang Dibangun 
                        
5.000.000  
    
8     
330001   
 
Provinsi : Papua Barat 8.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 250055 25   Program Pelestarian Budaya 
                        
8.000.000  
        
5182.006 
    
Museum yang Dibangun 
                        
8.000.000  
        
 
    
 
 
  
     
  
 
Kabupaten   
    
9     
021772   
 
Kabupaten : Cirebon 1.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 021772 02   Program Pelestarian Budaya 
                        
1.000.000  
        
5182.016 
    
Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
 
 
 
                        
1.000.000  
                  
6 
 
  
10     
031656   
 
Kabupaten : Cilacap 2.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 031656 03   Program Pelestarian Budaya 
                        
2.000.000  
        
5182.016 
    
Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
                        
2.000.000  
                  
  
11     
052357   
 
Kabupaten : Ngawi 3.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 052357 05   Program Pelestarian Budaya 
                        
3.000.000  
        
5182.008 
    
Cagar Budaya yang 
Direvitalisasi 
                        
3.000.000  
                  
  
12     
050455   
 
Kabupaten : Jombang 600.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 050455 05   Program Pelestarian Budaya 
                           
600.000  
        
5182.006 
    
Museum Yang Dibangun 
                           
600.000  
                  
  
13     
060342   
 
Kabupaten : Aceh Utara 10.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 060342 06   Program Pelestarian Budaya 
                      
10.000.000  
        
5182.008 
    
Cagar Budaya yang 
Direvitalisasi 
                      
10.000.000  
                  
  
14     
060729   
 
Kabupaten : Aceh Tengah 3.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 060729 06   Program Pelestarian Budaya 
                        
3.000.000  
        
5182.016 
    
Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
                        
3.000.000  
                  
  
15     
080349   
 
Kabupaten : Lima Puluh 
Kota 
20.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 080349 08   Program Pelestarian Budaya 
                      
20.000.000  
        
5182.006 
    
Museum Yang Dibangun 
 
 
 
 
                      
20.000.000  
                  
7 
 
  
16     
100552   
 
Kabupaten : Kerinci 3.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 080349 08   Program Pelestarian Budaya 
                        
3.000.000  
        
5182.006 
    
Museum Yang Dibangun 
                        
3.000.000  
                  
  
17     
300147   
 
Kabupaten : Belitung 7.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 080349 08   Program Pelestarian Budaya 
                        
7.000.000  
        
5182.006 
    
Museum Yang Dibangun 
                        
7.000.000  
                  
  
  
        
  
  
  
  
Kota 
  
  
  
18     
035656   
 
Kota : Surakarta 18.000.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 021772 02   Program Pelestarian Budaya 
                      
18.000.000  
        
5182.006 
    
Museum Yang Dibangun 
                      
15.000.000  
        
5182.016 
    
Museum Penerima Bantuan 
Revitalisasi 
                        
3.000.000  
                  
  
19     
175157   
 
Kota : Manado 9.400.000  
  
    
  
  
  
  023. 15 12. 175157 02   Program Pelestarian Budaya 
                        
9.400.000  
        
5182.006 
    
Museum Yang Dibangun 
                        
9.400.000  
                  
              Jumlah 
                  
146.500.000  
 
Salinan sesuai dengan aslinya.                 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi                REPUBLIK INDONESIA, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
            TTD. 
TTD. 
            MOHAMMAD NUH 
Muslikh, S.H. 
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